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NEWS AND EVENTS 
 
TWENTIETH ANNIVERSARY OF THE CROATIAN ACADEMY OF 
EDUCATIONAL SCIENCES 
 
A scientific conference, organized by the Croatian Academy of 
Educational Sciences, will be held on 15 March 2012 in the Great Hall of the 
University of Zagreb building. The theme of the scientific conference is 
"Teaching methodologies in the modern educational system," and the 
conference will be held to honour the 20th anniversary of the Croatian 
Academy of Educational Sciences. 
Croatian Academy of Educational Sciences is an independent and 
non-profit association of scientists who are engaged in research and 
development of education. Activities of the society have been in accordance 
with the tradition of scientific research in education in Croatia, especially of 
the Croatian Pedagogical and Literary Society, since its foundation in 1871, 
and the Teaching methodology section of the Society of university teachers, 
scholars and other scientists, as well as with scientific findings in the field of 
education in the most developed democratic countries in the world. 
Academy is currently chaired by the following Board members: 
Professor Dragan Milanović, PhD - President, Professor Vlatka Domović, PhD 
- Vice-President, Professor Ante Bežen, PhD - Vice President, Professor Ivan 
Prskalo, PhD – Secretary, and board members: Professor Branislava 
Baranović, PhD, Professor Zoran Ćuric, PhD and Ivan Marijanović MA. 
Members of the Croatian Academy of Educational Sciences are 
regular and associate. Regular members are: Professor Vlado Andrilović, 
PhD, Professor Josip Babin, PhD, Professor Branislava Baranović, PhD, 
Professor Mato Bartoluci, PhD, Professor Slavica Bašić, PhD, Professor Ante 
Bežen, PhD, Professor Ivo Biondić, PhD, Professor Juraj Božičević, PhD, 
Professor Ivan Cifrić, PhD, Professor Aleksandra Čižmešija, PhD, Professor 
Zoran Curić, PhD, Professor Ivan De Zan, PhD, Professor Vlatka Domović, 
PhD, Professor Vladimir Findak, PhD, Professor Filip Jelavić, PhD, Professor 
Ivan Koren, PhD, Professor Nedjeljko Kujundžić, PhD, Professor Jozo 
Marević, PhD, Ivan Marijanović MA, Professor Mate Matas, PhD, Professor 
Jelena Mihaljević Djigunović, PhD, Professor Dragan Milanović, PhD, 
Professor Josip Milat, PhD, Professor Dubravka Miljković,PhD, Kristina 
Mužić, PhD, Professor Vladimir Mužić, PhD, Professor Vicko Pavičić, PhD, 
Professor Ana Petravić, PhD, Professor Dušan Petričević, PhD, Professor 
Vladimir Pletenac, PhD, Professor Ivan Prskalo, PhD, Professor Majda 
Rijavec, PhD, Professor Dragutin Rosandić, PhD, Professor Vladimir Šimović, 
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PhD, Professor Vedrana Spajić-Vrkaš, PhD, Professor Vera Turković, PhD, 
Professor Vlasta Vizek-Vidović, PhD, Professor Dinko Vuleta, PhD, Professor 
Antonija Žižak, PhD, Professor Gojko Zovko, PhD. Associate members are: 
Štefka Batinić, Nada Lagumdžija MA, Marija Obad MA, Josip Roca MA, Ivan 
Vavra, BA. 
 
The main objectives of the Academy are: 
• promotion and implementation of monodisciplinary and 
interdisciplinary research in the field of education; 
• preparation of detailed studies, reviews and reports on education in 
the Republic of Croatia and other countries; 
• advising state institutions and bodies responsible for planning and 
implementation of scientific research policies in the field of 
education and educational policy, as well as other interested 
parties; 
• cooperation with scientific organizations and prominent individuals 
in the field of education in Croatia and the world; 
• promotion of joint research and exchange of information on the 
developments in the field of education and educational activities; 
• encouragement, planning and organization of professional 
development for scientific and other staff, and support for young 
researchers and scientists in the field of education; 
• promotion and protection of professional interests of scientists in 
the field of education; 
• organization of conferences and lectures in the field of education; 
• publication of scientific studies,reviews, reports and other 
publications in the field of education; 
• informing the public about the developments in education and 
educational sciences. 
 
The purpose of the scientific conference is to give a historical 
overview of the establishment and activities of the Croatian Academy of 
Educational Sciences and establish guidelines for the future, bearing in mind 
the contribution of different sciences to the further development of 
education. Special attention will be given to teaching methodologies with 
respect to their key role in the implementation of scientific achievements 
into high quality educational process. 
Scientific conference will be opened by the president of the 
Academy, Professor Dragan Milanović, PhD, followed by three plenary 
lectures: 
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1. Twenty years of the Croatian Academy of Educational Sciences - 
Ivan Marijanović MA 
2. Changes and developmental trends in contemporary education – 
Professor Branislava Baranović,PhD, Professor Vlatka Domović, PhD, 
Professor Vlasta Vizek-Vidović, PhD 
3. Teaching methodologies in the contemporary educational system - 
Professor Ante Bežen, PhD 
 
Invited lectures closely connection with the topic of the conference 
are in the following fields: 
• Philosophy and theology: Ivan Marijanović MA 
• Physics: Maja Planinić, PhD 
• Geography: Professor Zoran Ćurić, PhD and Ružica Vuk MSc 
• Glottodidactics: Professor Ana Petravić, PhD 
• Croatian language: Professor Ante Bežen, PhD 
• Kinesiology: Professor emeritus Vladimir Findak, PhD, Professor Ivan 
Prskalo, PhD and Professor Dragan Milanović, PhD 
• Mathematics: Professor Aleksandra Čižmešija, PhD and Professor 
Željka Milin Šipuš, PhD 
• History: Snježana Koren, PhD 
• Natural Sciences: Professor Zrinka Ristić Dedić, PhD 
• Art and Media: Professor Vera Turković, PhD 
 
The fundamental issues in the presentations will concern: 
• current state and level of development of individual teaching 
methodologies as scientific and teaching disciplines, 
• innovations and new trends in the development of teaching 
methodologies, 
• making teaching methodologies a part of teacher education at all 
levels (kindergarten teachers, class teachers, subject teachers, 
university professors), 
• status of teaching methodologies in the curricula and syllabi at 
teacher education institutions, 
• including individual teaching methodologies in the lifelong 
professional and scientific training of teachers. 
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20. OBLJETNICA AKADEMIJE ODGOJNIH ZNANOSTI HRVATSKE 
 
U organizaciji Akademije odgojnih znanosti Hrvatske 15. ožujka 
2012. održat će se znanstveni skup u auli Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni 
skup organizira se o temi „Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom 
sustavu“, a u čast obilježavanja 20. obljetnice Akademije odgojnih znanosti 
Hrvatske.  
Akademija odgojnih znanosti Hrvatske neovisna je i neprofitna 
udruga znanstvenih djelatnika koji se bave istraživanjem i razvojem odgoja i 
obrazovanja. Djeluje u skladu s tradicijom znanstvenih istraživanja odgoja i 
obrazovanja u Hrvatskoj, osobito Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora od 
njegova osnutka 1871. godine i Sekcije za metodiku Društva sveučilišnih 
nastavnika u Zagrebu te u skladu sa znanstvenim spoznajama o odgoju i 
obrazovanju u demokratski najrazvijenijim zemljama svijeta.  
Akademiju danas vodi Predsjedništvo u sastavu: prof. dr. sc. Dragan 
Milanović – predsjednik, prof. dr. sc. Vlatka Domović – dopredsjednica, prof. 
dr. sc. Ante Bežen – dopredsjednik, prof. dr. sc. Ivan Prskalo – tajnik te 
članovi: prof. dr. sc. Branislava Baranović, prof. dr. sc. Zoran Curić i mr. sc. 
Ivan Marjanović.  
Članovi AOZH-a su redoviti i suradni. Redoviti su članovi: prof. dr. sc. 
Vlado Andrilović, prof.dr.sc Josip Babin, dr. sc. Branislava Baranović, prof. dr. 
sc. Mato Bartoluci, prof. dr .sc. Slavica Bašić, prof. dr. sc. Ante Bežen, prof. 
dr. sc. Ivo Biondić, prof dr. sc. Juraj Božičević, prof. dr. sc. Ivan Cifrić, prof. dr. 
sc. Aleksandra Čižmešija, prof. dr. sc. Zoran Curić, prof. dr. sc. Ivan De Zan, 
prof. dr. sc. Vlatka Domović, prof. dr.sc. Vladimir Findak, prof. dr. sc. Filip 
Jelavić, prof. dr. sc. Ivan Koren, prof. dr. sc. Nedjeljko Kujundžić, prof. dr. sc. 
Jozo Marević, mr. sc. Ivan Marijanović, prof. dr. sc. Mate Matas, prof. dr. sc. 
Jelena Mihaljević Djigunović, prof. dr. sc. Dragan Milanović., prof. dr. sc. 
Josip Milat, prof. dr. sc. Dubravka Miljković, dr. sc. Kristina Mužić, prof. dr. 
sc. Vladimir Mužić, prof. dr. sc. Vicko Pavičić, prof. dr. sc. Ana Petravić, dr. sc. 
Dušan Petričević, prof. dr. sc. Vladimir Pletenac, prof. dr. sc. Ivan Prskalo, 
prof. dr. sc. Majda Rijavec, prof. dr. sc. Dragutin Rosandić, prof. dr. sc. 
Vladimir Šimović, prof. dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, prof. dr. sc. Vera 
Turković, prof. dr. sc. Vlasta Vizek-Vidović, prof. dr. sc. Dinko Vuleta, prof. dr. 
sc. Antonija Žižak, prof. dr.sc. Gojko Zovko. Suradni su članovi: Štefka Batinić, 
mr. sc. Nada Lagumdžija, mr. sc. Marija Obad, mr. sc. Josip Roca, Ivan Vavra, 
prof. 
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Temeljne su zadaće Akademije: 
• poticanje i provođenje monodisciplinarnih i interdisciplinarnih 
istraživanja u području odgoja obrazovanja; 
• izrada studija, pregleda i izvješća o odgoju i obrazovanju u Republici 
Hrvatskoj i drugim zemljama; 
• savjetovanje državnih institucija i tijela ovlaštenih za planiranje i 
provođenje politike znanstvenih istraživanja u području odgoja i 
obrazovanja i prosvjetne politike te drugih zainteresiranih strana; 
• povezivanje sa znanstvenim organizacijama i istaknutim pojedincima 
iz područja odgoja i obrazovanja iz zemlje i svijeta; 
• poticanje zajedničkih istraživanja i razmjenjivanje informacija o 
dostignućima u području odgoja i obrazovanja i odgojne djelatnosti; 
• poticanje, osmišljavanje i organiziranje usavršavanja znanstvenih i 
drugih djelatnika i skrbljenje o znanstvenom podmlatku u području 
odgoja i obrazovanja; 
• promicanje i zaštita profesionalnih interesa znanstvenih djelatnika u 
području odgoja i obrazovanja; 
• organiziranje znanstvenih skupova i predavanja u području odgoja i 
obrazovanja; 
• tiskanje znanstvenih studija, pregleda, izvješća i drugih izdanja iz 
područja odgoja i obrazovanja; 
• informiranje javnosti o zbivanjima u odgoju i obrazovanju i odgojnim 
znanostima. 
 
Svrha znanstvenog skupa je osvrt na povijest nastanka i rada AOZH-a 
te postavljanje smjernica za rad u budućnosti imajući u vidu doprinos 
različitih znanosti u daljem razvoju odgoja i obrazovanja. Pritom će se 
osobita pozornost usmjeriti na metodike nastave s obzirom na njihovu 
ključnu ulogu u ostvarivanju implementacije znanstvenih spoznaja u 
kvalitetni odgojno-obrazovni proces.  
 
Znanstveni skup otvorit će predsjednik Akademije prof. dr. sc. 
Dragan Milanović, nakon čega će biti prezentirana tri uvodna izlaganja: 
1. Dvadeset godina Akademije odgojnih znanosti Hrvatske - mr.sc. 
Ivan Marijanović  
2. Promjene i razvojni pravci u suvremenom obrazovanju – dr. sc. 
Branislava Baranović, prof. dr. sc. Vlatka Domović, prof. dr. sc. Vlasta 
Vizek-Vidović  
3. Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu - prof. dr. 
sc. Ante Bežen  
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Planirana su i pozvana predavanja u vezi s temom skupa iz sljedećih 
područja i sa sljedećim nositeljima: 
• filozofija i teologija: mr. sc. Ivan Marijanović  
• fizika: dr. sc. Maja Planinić 
• geografija: prof. dr. sc. Zoran Curić i mr. sc. Ružica Vuk  
• glotodidaktika: prof. dr. sc. Ana Petravić  
• hrvatski jezik: prof. dr. sc. Ante Bežen  
• kineziologija: prof. emeritus Vladimir Findak, prof. dr. sc. Ivan 
Prskalo i prof. dr. sc. Dragan Milanović  
• matematika: prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija i prof. dr. sc. Željka 
Milin Šipuš  
• povijest: dr.sc. Snježana Koren  
• prirodne znanosti: prof.dr. sc. Zrinka Ristić Dedić 
• umjetnost i mediji: prof. dr. sc. Vera Turković  
 
Temeljne okosnice izlaganja o naslovljenoj temi biti će:  
• aktualno stanje i stupanj razvijenosti pojedinih metodika kao 
znanstveno nastavnih disciplina, 
• inovacije i novi trendovi u razvoju metodika,  
• uključenost metodika u obrazovanje nastavnika svih razina 
(odgojitelji, učitelji, predmetni nastavnici sveučilišni nastavnici),  
• položaj metodika u studijskim programima nastavničkih studija, 
• prisutnost pojedinih metodika u cjeloživotnom stručnom i 
znanstvenom usavršavanju nastavnika. 
 
Marijana Hraski, mag.cin. 
 
